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Eurostat estimates that the s~asonally-adjusted unemployment rate in the 
European Union (fifteen Member States) for the month of April 1995 was 
11.0%. The rate is therefore un1hanged since January 1995. 
The rate in most individual Me~ber States has also remained stable over this 
period ; the most noticeable terdencies have been a steady increase in unem-
ployment in Italy and Portugal, and a decrease in Spain and Denmark. 
The unemployment rate for you~~ people is about twice as high as that for the Eu-
ropean Union labour force as a whole, but this generalisation conceals very dif-
ferent situations in the Membef States ; in Germany, the unemployment rate for 
young persons is actually lowef Jhan that for the labour force in general, whereas 
in Italy and Finland it is over 30°/o and in Spain exceeds 40%, despite a noticeable 
lo decrease over the last twelve onths. 
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This report has been produced by the Population, migration, employment and 
unemployment unit at Eurostat. The data presented are in line with the definitions and 
recommandations of the International Labour Office (Current International 
Recommendations on Labour Statistics, 1988 edition, ILO Geneva). The figures have 
been estimated by Eurostat on the basis of the European Labour Force Survey and are 
presented for individual Member States of the European Union in order to facilitate 
international comparisons. 
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0> Unemployment rates, seasonally adjusted 
(%) 
EUR 15 I Be~1i~~e/ I Danmark I Deutschland I Ei..Ac:i6a l Espal\a I France I Ireland I ttalia I Luxembourg I Nederland I Os1erreich I Portugal I Suomi/ I Sw. I UnHed USA I Japan Finland nge Kingdom 
Total 
Males and females 
1993.04 10.6 8.5 10.5 7.6 8.6 22.2 11.5 15.7 10.3 2.4 6.4 5.5 17.1 9.3 10.6 7.0 2.4 
1994.04 11.4 10.1 10.7 8.6 8.9 24.4 12.6 15.2 11.2 3.5 7.0 6.9 18.9 9.9 9.9 6.4 2.9 
1994.12 11.1 10.0 9.4 8.1 23.5 12.6 14.9 12.1 3.7 7.0 7.4 17.4 9.7 8.9 5.4 2.8 
1995.01 11.0 10.1 9.3 8.1 23.2 12.5 14.8 12.0 3.7 6.9 7.5 17.8 9.5 8.8 5.6 2.9 
1995.02 11.0 10.1 9.2 8.1 23.2 12.5 14.8 12.3 3.7 7.0 7.6 16.5 9.2 8.7 5.4 2.9 
1995.03 11.0 10.1 8.9 8.1 22.9 12.4 14.7 12.3 3.8 6.7 7.8 16.6 9.4 8.7 5.5 
1995.04 11.0 10.2 8.2 22.8 12.4 14.9 12.4 3.8 8.0 17.6 9.5 8.7 5.7 
Males 
1993.04 9.6 6.5 9.9 6.3 5.7 18.6 9.8 15.5 7.8 2.0 5.5 4.6 19.1 11.0 12.6 7.3 2.3 
1994.04 10.3 8.1 10.1 7.4 6.0 20.0 10.9 14.9 8.8 3.3 6.4 6.0 20.6 11.4 11.6 6.4 2.9 
1994.12 9.8 7.9 8.8 7.0 18.7 10.7 14.4 9.5 3.2 6.1 6.5 18.0 11.1 10.4 5.5 2.8 
1995.01 9.8 7.9 8.6 7.0 18.4 10.6 14.3 9.3 3.3 5.9 6.5 18.3 10.8 10.3 5.6 2.9 
1995.02 9.8 8.0 8.5 7.0 18.2 10.6 14.3 9.8 3.3 6.1 6.7 16.7 10.3 10.3 5.3 2.9 
1995.03 9.7 8.0 8.1 7.0 17.9 10.5 14.2 9.8 3.4 5.8 6.9 17.3 11.0 10.3 5.4 
1995.04 9.8 8.0 7.1 17.8 10.5 14.3 10.0 3.5 7.0 18.9 11.0 10.2 5.6 
Females 
1993.04 12.0 11.3 11.1 9.4 13.6 28.5 13.6 16.1 14.7 3.2 7.7 6.5 14.8 7.4 8.1 6.6 2.5 
1994.04 12.9 13.0 11.5 10.3 13.7 31.5 14.6 15.8 15.4 3.9 8.0 8.1 17.1 8.2 7.7 6.3 2.9 
1994.12 12.8 13.0 10.2 9.7 31.3 14.9 15.8 16.7 4.5 8.4 8.4 16.8 8.2 6.9 5.4 2.8 
1995.01 12.7 13.1 10.1 9.6 31.1 14.8 15.6 16.5 4.5 8.3 8.6 17.2 8.1 6.9 5.5 2.9 
1995.02 12.7 13.1 9.9 9.6 31.1 14.8 15.7 16.6 4.5 8.2 8.7 16.1 8.0 6.8 5.5 2.9 
1995.03 12.6 13.1 9.8 9.6 30.9 14.7 15.6 16.5 4.6 8.1 8.9 15.8 7.7 6.7 5.6 
1995.04 12.6 13.2 9.6 30.9 14.7 15.7 16.5 4.5 9.2 16.2 8.0 6.7 5.8 
Under 25 years 
Males and females 
1993.04 21.1 21.0 14.5 7.6 26.7 42.6 27.0 25.6 30.6 4.7 11.6 12.5 34.4 21.3 18.4 13.7 4.8 
1994.04 22.2 24.8 14.0 9.0 27.7 45.5 30.0 24.4 32.5 6.6 10.8 15.0 36.1 23.1 17.3 13.2 6.1 
1994.12 21.5 23.3 12.0 7.9 43.8 29.2 23.4 32.8 6.6 10.6 16.8 32.1 22.0 16.2 11.5 5.0 
1995.01 21.4 23.3 11.6 7.9 43.1 28.8 23.0 33.1 6.7 10.0 16.8 33.7 21.8 16.0 11.4 5.8 
1995.02 21.4 23.6 11.4 7.9 43.0 28.6 23.0 33.7 6.7 10.3 17.0 30.3 22.0 15.9 11.5 5.8 
1995.03 21.2 23.8 11.0 7.9 42.5 28.4 22.7 33.9 6.7 9.7 17.3 29.2 20.7 15.8 11.7 
1995.04 21.2 24.0 7.9 42.2 28.0 23.0 33.9 6.6 17.7 34.0 22.3 15.6 11.8 
----
Unemployment rates, seasonally adjusted 
(%) 
EUR 15 I Be&/~~e/ I Danmark I Deutschland I Eu.cioo I Espana I France I Ireland I ttalia I Luxembourg I Nederland I Osterreich I Portugal I Suomi/ I Sv . I Un~ed USA I Japan Finland enge Kingdom 
Under 25 years 
Males 
1993.04 20.6 19.9 14.0 7.4 18.8 39.3 24.6 27.4 27.2 4.7 12.3 10.3 37.7 24.2 21.6 15.0 4.7 
1994.04 21.8 23.4 13.3 9.3 19.8 41.6 27.8 26.0 29.4 5.6 12.6 12.9 38.5 27.0 20.0 13.8 6.5 
1994.12 20.6 21.5 11.4 8.0 38.5 26.5 24.6 29.5 5.7 11.2 16.1 34.9 24.4 18.5 12.0 5.1 
1995.01 20.5 21.6 11.0 8.1 37.7 26.2 24.4 29.7 5.8 10.3 16.0 37.2 22.9 18.5 11.9 6.0 
1995.02 20.5 21.9 10.8 8.1 37.5 25.9 24.2 30.4 5.6 10.7 16.2 31.8 23.7 18.4 11.7 5.8 
1995.03 20.4 22.2 10.2 8.1 37.0 25.8 24.1 30.6 5.4 10.2 16.5 29.3 23.5 18.3 11.7 
1995.04 20.3 22.5 8.2 36.4 25.4 24.3 30.4 5.3 16.9 37.0 25.2 18.0 11.8 
Females 
1993.04 21.6 22.3 14.9 7.9 36.0 46.8 29.5 23.6 35.1 4.8 10.9 15.3 30.4 18.3 14.6 12.3 4.9 
1994.04 22.7 26.4 14.7 8.7 36.9 50.3 32.3 22.5 36.3 7.8 9.0 17.5 33.4 19.1 13.9 12.5 5.7 
1994.12 22.5 25.3 12.6 7.8 50.2 32.0 22.0 37.0 7.7 10.0 17.7 28.7 19.5 13.4 10.8 5.0 
1995.01 22.4 25.2 12.2 7.7 49.6 31.5 21.4 37.3 7.7 9.8 17.7 30.0 20.8 13.1 10.8 5.5 
1995.02 22.4 25.5 12.0 7.7 49.5 31.3 21.6 37.7 7.9 9.8 17.9 28.7 20.2 13.0 11.2 5.9 
1995.03 22.2 25.7 11.8 7.6 49.1 31.1 21.1 38.0 8.2 9.2 18.1 29.0 17.7 12.8 11.8 
1995.04 22.2 25.8 7.6 48.9 30.7 21.3 38.1 8.0 18.7 30.3 19.3 12.7 11.8 
25 years and over 
Males 
1993.04 7.8 5.0 9.1 6.2 4.0 14.5 7.9 13.0 4.8 1.6 4.2 3.6 16.7 9.2 10.7 5.9 1.9 
1994.04 8.5 6.3 9.4 7.2 4.4 15.0 8.9 12.6 5.8 3.0 5.3 4.7 18.6 9.3 9.9 5.0 2.4 
1994.12 8.2 6.3 8.3 6.8 15.1 8.8 12.2 6.4 2.9 5.2 4.8 16.0 9.3 8.8 4.2 2.5 
1995.01 8.1 6.4 8.1 6.8 14.9 8.8 12.2 6.3 3.0 5.1 4.9 16.3 9.2 8.8 4.4 2.5 
1995.02 8.1 6.4 8.1 6.8 14.8 8.8 12.3 6.7 3.0 5.3 5.0 15.2 8.5 8.7 4.0 2.5 
1995.03 8.1 6.3 7.7 6.9 14.5 8.8 12.2 6.7 3.2 5.0 5.2 16.0 9.3 8.7 4.2 
1995.04 8.2 6.4 7.0 14.5 8.8 12.3 6.9 3.3 5.3 16.7 9.0 8.7 4.4 
Females 
1993.04 10.1 9.7 10.3 9.6 9.3 23.3 11.3 13.6 10.2 2.9 6.8 4.8 12.9 5.8 6.6 5.4 2.0 
1994.04 11.0 11.0 10.8 10.6 9.4 26.4 12.2 13.5 11.2 3.0 7.7 6.3 15.3 6.6 6.3 5.0 2.4 
1994.12 10.9 11.3 9.7 9.9 26.3 12.6 13.7 12.4 3.9 7.9 6.7 15.5 6.6 5.5 4.3 2.3 
1995.01 10.9 11.3 9.6 9.9 26.2 12.5 13.6 12.1 3.8 . 7.8 7.0 15.8 6.4 5.6 4.5 2.4 
1995.02 10.9 11.3 9.5 9.9 26.3 12.5 13.7 12.1 3.8 7.7 7.0 14.8 6.3 5.5 4.3 2.4 
1995.03 10.8 11.3 9.3 9.9 26.0 12.5 13.8 11.9 3.8 7.8 7.2 14.4 6.3 5.5 4.3 
1995.04 10.8 11.3 9.9 26.1 12.5 13.9 11.9 3.7 7.4 14.7 6.3 5.5 4.6 
-...J 
(X) Unemployment rates, not seasonally adjusted 
(%) 
EUR 15 I BeE12~~~e/ I Oanmark 10eu1schlandl E~a I Espal\a I France I Ireland I 11alia I Luxembourg I Nederland I Osterrelch I Portugal I SuomV I Sv . I Uni1ed USA I Japan Finland enge Kingdom 
Total 
Males and females 
1993.04 10.5 8.1 10.8 7.6 8.6 22.3 11.2 15.7 10.3 2.3 6.3 5.3 17.6 9.0 10.5 6.8 2.4 
1994.04 11.3 9.7 11.1 8.7 8.9 24.4 12.3 15.2 11.3 3.4 7.0 6.7 19.4 9.6 9.8 6.2 2.9 
1994.12 11.1 10.2 9.4 8.1 23.6 13.0 15.0 12.0 3.8 7.1 7.4 17.4 9.3 8.7 5.1 2.7 
1995.01 11.4 10.2 10.0 8.7 23.6 12.9 15.1 12.2 4.1 7.0 7.7 19.1 10.0 9.1 6.2 3.0 
1995.02 11.3 10.1 9.9 8.7 23.5 12.7 15.0 12.6 4.1 7.2 7.8 17.9 9.5 8.9 5.9 3.1 
1995.03 11.1 9.9 9.5 8.4 23.3 12.4 14.8 12.6 4.0 6.9 7.8 17.0 9.3 8.7 5.7 
1995.04 11.0 9.7 8.2 23.0 12.1 14.8 12.6 3.7 7.8 18.1 9.4 8.6 5.6 
Males 
1993.04 9.5 6.2 10.6 6.4 5.7 18.7 9.6 15.5 7.7 1.9 5.4 4.5 20.1 10.8 12.5 7.4 2.3 
1994.04 10.3 7.7 10.8 7.5 6.0 20.1 10.7 15.0 8.8 3.1 6.3 5.9 21.4 11.3 11.5 6.5 2.9 
1994.12 9.9 8.1 8.7 7.0 18.9 11.1 14.5 9.4 3.4 6.2 6.5 18.8 10.9 10.3 5.3 2.7 
1995.01 10.2 8.2 9.6 7.8 18.8 11.0 14.7 9.5 3.7 6.2 6.7 20.0 11.4 10.7 6.6 3.0 
1995.02 10.2 8.1 9.6 7.8 18.7 10.9 14.6 10.1 3.6 6.3 6.8 18.9 11.0 10.5 6.2 3.0 
1995.03 10.0 7.8 9.0 7.4 18.3 10.6 14.4 10.1 3.6 6.0 6.9 18.5 11.0 10.3 5.9 
1995.04 9.8 7.7 7.2 18.0 10.3 14.4 10.1 3.3 6.9 19.6 10.9 10.2 5.7 
Females 
1993.04 11.9 10.8 11.1 9.3 13.6 28.5 13.2 15.9 14.8 3.2 7.5 6.2 14.8 7.0 7.9 6.2 2.5 
1994.04 12.7 12.4 11.5 10.3 13.7 31.5 14.2 15.6 15.5 3.8 7.9 7.8 17.2 7.8 7.5 5.9 3.0 
1994.12 12.7 13.2 10.1 9.6 31.3 15.2 15.8 16.4 4.6 8.4 8.5 15.9 7.6 6.7 4.8 2.6 
1995.01 12.9 13.2 10.4 10.0 31.4 15.1 15.8 16.6 4.9 8.2 8.8 18.1 8.6 7.0 5.8 3.1 
1995.02 12.9 13.0 10.3 9.9 31.4 14.9 15.7 16.9 4.8 8.4 8.9 16.7 7.9 6.8 5.5 3.1 
1995.03 12.7 12.7 10.0 9.7 31.4 14.6 15.5 16.9 4.7 8.2 8.9 15.4 7.4 6.6 5.4 
1995.04 12.6 12.6 9.6 31.0 14.3 15.5 16.9 4.4 8.8 16.4 7.7 6.6 5.5 
Under 25 years 
Males and females 
1993.04 20.4 18.4 14.8 7.5 26.7 42.5 24.8 25.2 29.9 4.4 10.8 12.0 35.0 21.5 17.6 13.4 4.8 
1994.04 21.6 22.0 14.3 8.9 27.7 45.4 27.6 24.0 31.8 6.3 10.2 14.5 37.6 23.4 16.5 12.9 6.3 
1994.12 21.6 24.3 11.8 7.8 43.7 32.4 23.3 32.6 6.9 10.6 17.1 33.4 21.9 15.2 10.3 4.5 
1995.01 21.5 23.9 12.4 8.5 43.7 28.3 23.3 32.8 7.7 10.2 17.4 35.7 24.0 15.8 12.2 5.4 
1995.02 21.5 23.1 12.3 8.7 43.7 27.7 23.2 33.7 7.4 10.5 17.5 32.2 22.5 15.6 12.3 6.0 
1995.03 21.1 22.2 11.7 8.2 43.2 27.0 22.6 34.0 7.1 9.7 17.4 29.1 21.5 15.4 11.8 
1995.04 20.7 21.3 7.8 42.3 25.7 22.6 33.9 6.2 17.4 35.8 22.9 15.0 11.6 
-------
Unemployment rates, not seasonally adjusted 
(%) 
EUR t 5 I Be&/~~e/ I Danmark I Deutschland I Eu.d&x I Espalla I France I Ireland I Halia I Luxembourg I Nederland I Osterreich I Portugal I Suomi/ I Sv · I Un~ed USA I Japan Finland enge Kingdom 
Under 25 years 
Males 
1993.04 20.1 17.4 14.8 7.4 18.8 39.4 22.7 27.2 26.3 4.5 11.7 9.9 38.6 24.2 21.0 14.9 4.6 
1994.04 21.3 20.7 14.1 9.3 19.8 41.7 25.8 25.8 28.7 5.6 12.1 12.5 40.1 27.2 19.4 13.9 6.7 
1994.12 20.9 22.8 11.2 7.9 38.5 30.0 24.7 29.2 5.8 11.2 16.1 40.4 25.3 17.6 11.4 4.8 
1995.01 20.7 22.5 12.1 8.9 38.5 26.2 24.9 29.3 6.6 10.8 16.5 37.9 25.3 18.2 13.7 5.6 
1995.02 20.8 21.7 12.0 9.3 38.5 25.6 24.7 30.4 6.4 10.8 16.6 35.1 24.5 18.1 13.3 5.8 
1995.03 20.5 20.8 11.3 8.8 37.7 24.9 24.2 30.6 6.1 10.8 16.6 32.8 25.1 18.0 12.5 
1995.04 20.0 19.9 8.3 36.7 23.5 24.2 30.4 5.2 16.6 38.9 26.0 17.6 11.9 
Females 
1993.04 20.7 19.6 14.8 7.6 36.0 46.5 26.9 22.8 34.4 4.3 9.8 14.6 30.5 18.7 13.6 11.7 5.1 
1994.04 21.8 23.5 14.6 8.4 36.9 50.0 29.6 21.8 35.6 7.1 8.2 16.8 349 19.6 12.9 11.8 5.9 
1994.12 22.5 26.1 12.5 7.7 50.0 34.8 21.6 36.8 8.1 9.9 18.2 24.5 18.4 12.4 9.1 4.1 
1995.01 22.3 25.6 12.8 8.0 49.9 30.5 21.5 37.2 8.8 9.5 18.5 33.4 22.7 12.8 10.6 5.1 
1995.02 22.3 24.8 12.6 7.9 50.0 29.9 21.6 37.9 8.4 10.1 18.6 29.0 20.3 12.7 11.2 6.1 
1995.03 21.8 23.7 12.2 7.6 49.7 29.2 20.6 38.2 8.1 8.6 18.4 24.9 17.5 12.2 11.1 
1995.04 21.6 22.9 7.3 48.9 28.1 20.7 38.3 7.3 18.4 32.3 19.7 11.8 11.2 
25 years and over 
Males 
1993.04 7.9 4.9 9.7 6.2 4.0 14.7 8.0 13.1 4.8 1.5 4.2 3.5 17.8 9.1 10.7 6.0 1.9 
1994.04 8.6 6.2 10.1 7.3 4.4 16.1 9.0 12.7 5.9 2.8 5.3 4.6 19.5 9.2 10.0 5.1 2.3 
1994.12 8.3 6.4 8.3 6.9 15.3 8.9 12.4 6.5 3.0 5.4 4.9 16.4 9.1 8.9 4.2 2.5 
1995.01 8.6 6.5 9.1 7.7 15.2 9.3 12.5 6.6 3.3 5.4 5.1 18.3 9.7 9.2 5.3 2.6 
1995.02 8.6 6.5 9.1 7.6 15.1 9.2 12.5 7.1 3.3 5.6 5.2 17.4 9.3 9.1 4.9 2.7 
1995.03 8.4 6.4 8.6 7.2 14.8 9.0 12.4 7.1 3.2 5.2 5.2 17.1 9.3 8.8 4.7 
1995.04 8.3 6.3 7.1 14.7 8.8 12.4 7.1 3.1 5.2 17.5 9.0 8.8 4.5 
Females 
1993.04 10.1 9.5 10.3 9.6 9.3 23.4 11.2 13.5 10.4 2.9 6.8 4.5 13.1 5.4 6.6 5.1 2.0 
1994.04 11.0 10.9 10.8 10.6 9.4 26.5 12.2 13.5 11.4 3.1 7.8 6.0 15.4 6.1 6.3 4.8 2.4 
1994.12 10.8 11.3 9.6 9.9 26.4 12.4 13.9 12.1 3.8 7.9 6.8 15.1 6.2 5.5 4.0 2.3 
1995.01 11.2 11.4 9.9 10.3 26.5 13.0 13.8 12.3 4.1 7.8 7.0 16.6 6.7 5.8 4.8 2.7 
1995.02 11.1 11.3 9.8 10.2 26.5 12.9 13.8 12.4 4.0 7.9 7.1 15.5 6.3 5.7 4.4 2.6 
1995.03 11.0 11.2 9.5 10.0 26.6 12.7 13.8 12.4 4.0 8.1 7.1 14.5 6.2 5.4 4.3 
1995.04 10.9 11.2 9.9 26.4 12.5 13.8 12.3 3.8 7.1 14.8 6.0 5.5 4.4 
tO 
...... 
o Unemployment rates, annual averages 
(%) 
EUR 15 I Be~~~~e/ I Danmark I Deutschland I EA.Milla I Espalla I France I Ireland I Kalla I Luxembourg I Nederland I Osterrelch I Portugal I SuomV I S · J UnHed USA I Japan Finland venge Kingdom 
Total 
Males and females 
1988 8.9 6.1 : 6.8 19.5 9.9 16.1 9.1 2.0 7.6 : 5.5 4.5 1.9 8.7 5.5 2.3 
1989 7.5 7.3 : 6.7 17.2 9.4 14.7 9.0 1.8 6.9 : 4.9 3.5 1.6 7.3 5.3 2.3 
1990 6.7 7.7 6.4 16.2 9.0 13.4 8.3 1.7 6.2 : 4.6 3.4 1.8 7.0 5.5 2.1 
1991 8.2 6.6 8.4 5.6 7.0 16.4 9.5 14.8 8.3 1.7 5.8 4.0 7.6 3.3 8.8 6.7 2.1 
1992 9.2 7.3 9.2 6.6 7.9 18.5 10.4 15.4 8.8 2.1 5.6 4.2 13.1 5.8 10.1 7.4 2.2 
1993 10.8 8.9 10.5 7.9 8.6 22.8 11.8 15.7 10.3 2.6 6.6 5.7 17.9 9.5 10.4 6.8 2.5 
1994 11.3 10.0 10.3 8.4 8.8 24.1 12.6 15.1 11.5 3.5 7.0 : 7.0 18.4 9.8 9.6 6.1 2.9 
Males 
1988 5.8 5.3 4.3 15.2 7.6 15.6 6.3 1.5 5.5 4.0 5.1 1.9 8.9 5.5 2.5 
1989 4.7 6.6 : 4.1 12.9 7.0 14.2 6.1 1.3 4.9 : 3.5 3.6 1.6 7.4 5.2 2.2 
1990 : 4.1 7.0 3.9 11.9 6.8 12.8 5.7 1.2 4.3 3.2 4.0 1.8 7.4 5.6 2.0 
1991 6.9 4.3 7.5 4.6 4.4 12.3 7.4 14.2 5.9 1.3 4.1 : 2.8 9.3 3.6 9.9 7.0 2.0 
1992 8.1 5.3 8.3 5.2 5.0 14.5 8.4 15.1 6.4 1.7 4.3 : 3.6 15.5 6.9 11.9 7.8 2.1 
1993 9.7 6.9 10.0 6.6 5.7 19.1 10.1 15.4 7.8 2.3 5.6 : 4.8 19.8 11.1 12.3 7.1 2.4 
1994 10.1 8.0 9.7 7.2 6.0 19.7 10.8 14.8 8.9 3.1 6.3 : 6.1 19.9 11.2 11.3 6.2 2.8 
Females 
1988 : 13.8 7.1 11.2 27.7 12.8 17.3 14.2 2.9 10.9 7.6 4.0 1.9 8.4 5.6 2.1 
1989 : 11.9 8.1 11.1 25.3 12.4 15.5 14.0 2.7 10.2 6.9 3.3 1.7 7.1 5.4 2.3 
1990 : 10.6 8.4 10.8 24.1 11.8 14.6 12.8 2.5 9.1 6.2 2.8 1.8 6.6 5.4 2.2 
1991 10.0 10.0 9.5 7.0 11.8 23.9 12.2 15.9 12.6 2.3 8.4 : 5.4 5.7 2.9 7.4 6.3 2.2 
1992 10.9 10.2 10.1 8.5 13.0 25.6 13.0 16.0 13.1 2.8 7.6 : 4.9 10.5 4.7 7.8 6.9 2.2 
1993 12.2 11.8 11.1 9.6 13.6 29.3 13.9 16.1 14.8 3.3 7.9 6.8 15.7 7.7 8.1 6.5 2.6 
1994 12.8 13.0 11.1 10.1 13.7 31.4 14.7 15.7 15.8 4.0 8.2 8.1 16.7 8.2 7.5 6.0 3.0 
Under 25 years 
Males and females 
1988 18.1 8.8 : 23.5 39.9 22.0 23.4 28.4 4.7 10.8 : 12.4 8.4 4.2 12.8 11.0 4.9 
1989 : 16.2 11.1 : 22.5 34.2 20.2 20.3 27.3 4.2 9.9 : 11.1 6.5 3.9 10.4 10.9 4.5 
1990 : 15.3 11.3 : 21.5 32.3 19.4 19.4 25.7 3.8 8.6 : 10.0 6.7 4.5 10.8 11.1 4.3 
1991 15.9 14.9 11.6 5.9 22.9 31.1 21.4 22.4 25.2 3.2 8.3 : 8.8 14.5 7.8 14.3 13.4 4.4 
1992 17.9 16.2 12.7 6.4 25.1 34.6 23.5 24.4 27.3 4.0 8.5 : 10.1 25.2 13.6 16.7 14.2 4.5 
1993 21.2 21.8 14.3 7.9 26.8 43.4 27.5 25.2 30.6 5.1 11.1 12.9 33.3 22.6 17.9 13.3 5.1 
1994 21.9 24.1 13.3 8.6 27.7 45.0 29.5 23.9 32.2 6.4 10.7 : 15.2 33.6 22.6 17.0 12.5 5.5 
...... 
...... 
Unemployment rates, annual averages 
EUR 15 I Be~~~~e/ I Danmark I Deu1schland I E:ud&x I 
1988 : 13.1 8.4 15.7 
1989 : 11.8 10.7 15.4 
1990 : 11.0 11.2 14.4 
1991 14.8 11.9 11.0 5.4 16.0 
1992 17.1 14.3 12.2 5.8 17.4 
1993 20.7 20.7 13.8 7.8 18.9 
1994 21.4 22.6 12.7 8.7 19.7 
1988 : 23.5 9.4 32.5 
1989 : 21.2 11.6 30.9 
1990 19.9 11.5 29.9 
1991 17.3 18.0 12.2 6.3 31.3 
1992 18.9 18.2 13.2 7.0 34.3 
1993 21.7 23.0 14.7 8.1 36.1 
1994 22.5 25.8 14.0 8.4 36.9 
1988 : 4.8 4.5 : 2.9 
1989 3.8 5.7 : 2.6 
1990 : 3.3 6.0 2.6 
1991 5.5 3.5 6.7 4.5 2.9 
1992 6.5 4.2 7.5 5.1 3.4 
1993 8.0 5.3 9.2 6.4 4.0 
1994 8.4 6.3 9.1 7.0 4.3 
1988 11.7 6.4 7.0 
1989 10.1 7.2 7.1 
1990 : 8.9 7.7 : 6.8 
1991 8.3 8.6 8.8 7.1 7.8 
1992 9.2 8.9 9.4 8.8 8.8 
1993 10.3 10.0 10.3 9.9 9.3 
1994 11.0 11.1 10.4 10.3 9.4 
Espana I France I 
33.5 18.2 
27.6 16.5 
26.2 16.0 
25.7 18.0 
29.9 20.2 
40.0 25.3 
40.9 27.2 
47.6 25.9 
42.3 24.0 
39.7 23.2 
37.9 24.9 
40.6 26.9 
47.6 29.8 
50.1 31.9 
11.0 6.0 
9.8 5.6 
9.0 5.4 
9.6 5.9 
11.4 6.8 
15.0 8.2 
15.7 8.9 
19.3 10.1 
19.1 10.2 
18.7 9.8 
19.3 10.1 
21.1 10.9 
24.1 11.5 
26.3 12.4 
(%) 
Ireland I ltalia I Luxembourg I Nederland I Osterreich I Portugal I Suomi/ I s . I Untted USA I Japan Finland venge Kingdom 
Under 25 years 
Males 
25.0 23.8 4.4 9.8 9.7 9.1 4.1 13.7 11.4 5.0 
21.8 22.4 3.5 8.3 9.0 6.6 3.9 11.2 11.4 4.8 
20.4 21.5 3.2 7.5 : 8.4 8.1 4.6 11.9 11.6 4.5 
23.7 21.8 3.3 7.4 : 6.8 17.7 8.5 16.6 14.3 4.7 
25.7 23.7 4.2 8.5 9.1 29.2 15.9 19.7 15.3 4.7 
27.0 26.8 4.7 12.0 10.8 36.9 26.0 21.0 14.3 4.9 
25.4 28.9 5.6 11.9 : 13.7 36.9 25.3 19.7 13.2 5.7 
Females 
21.4 34.1 5.1 11.8 15.7 7.6 4.4 11.7 10.6 4.7 
18.6 33.1 5.0 11.5 13.6 6.3 3.8 9.4 10.4 4.3 
18.2 30.8 4.6 9.6 11.9 5.2 4.5 9.6 10.6 4.1 
20.9 29.4 3.1 9.1 11.1 11.1 7.1 11.6 12.4 4.2 
22.7 31.8 3.7 8.6 11.2 20.9 11.1 13.0 13.0 4.2 
23.1 35.3 5.7 10.1 : 15.3 29.2 19.0 14.2 12.2 5.2 
22.1 36.5 7.4 9.5 17.1 29.9 19.8 13.7 11.6 5.4 
25 years and over 
Males 
13.3 3.3 1.0 4.6 : 2.6 4.4 1.5 7.6 4.2 2.2 
12.5 3.4 1.0 4.2 2.2 3.1 1.2 6.5 3.9 1.9 
11.1 3.1 1.0 3.7 : 2.1 3.4 1.3 6.3 4.4 1.7 
12.1 3.2 1.0 3.4 : 2.0 8.1 2.7 8.4 5.7 1.7 
12.8 3.6 1.4 3.5 : 2.6 13.6 5.5 10.1 6.4 1.8 
13.0 4.9 2.0 4.5 : 3.7 17.7 9.0 10.5 5.8 2.1 
12.5 6.0 2.8 5.3 : 4.8 17.9 9.3 9.6 4.8 2.5 
Females 
15.4 8.5 2.2 10.7 : 5.3 3.3 1.4 7.4 4.3 1.6 
14.1 8.8 2.1 9.8 : 5.1 2.8 1.2 6.3 4.2 2.0 
13.1 8.2 2.0 8.9 : 4.8 2.4 1.3 5.8 4.3 1.8 
13.9 8.3 2.1 8.1 : 4.2 4.9 2.1 6.3 5.1 1.8 
13.6 8.6 2.6 7.3 : 3.6 9.1 3.6 6.5 5.7 1.9 
13.7 10.3 2.8 7.3 : 5.2 13.9 6.0 6.6 5.4 2.2 
13.6 11.5 3.3 7.8 : 6.4 15.1 6.6 6.1 4.9 2.5 
...... 
I\) Number of unemployed, annual averages 
1000 
EUR 15 I Be~~~e/ I Oanmark I Deutschland I Eu.ci6a I Espalla I France I Ireland I Kalia I Luxembourg I Nederland I Os1erreich I Portugal I SuomV I . I Unttad USA I Japan Finland Svenge Kingdom 
Total 
Males and females 
1988 : 341.9 172.9 268.6 2848.4 2362.7 210.1 2118.3 3.1 485.8 251.7 115.6 84.4 2451.5 6700.7 1382.5 
1989 290.5 208.4 262.3 2544.5 2253.5 189.5 2065.7 2.9 452.9 228.1 88.9 73.7 2081.9 6519.8 1418.6 
1990 : 260.6 220.6 : 254.7 2435.5 2167.9 175.7 1928.2 2.7 413.3 213.2 88.0 82.7 2022.4 6873.7 1343.3 
1991 13518.7 263.0 242.5 2195.2 276.3 2476.6 2322.3 197.5 1962.0 2.8 395.1 : 190.9 193.0 148.1 2528.3 8426.1 1359.2 
1992 15305.9 295.4 264.7 2580.0 317.4 2810.0 2567.5 209.2 2052.9 3.6 394.2 : 199.2 328.2 260.4 2891.1 9384.3 1422.5 
1993 17829.1 365.5 302.2 3090.3 351.4 3502.5 2924.3 214.3 2342.3 4.5 467.0 : 270.2 443.7 414.9 2979.0 8733.8 1656.7 
1994 18654.0 418.6 295.9 3303.3 367.3 3726.2 3127.7 205.4 2585.0 5.9 507.4 : 333.1 455.8 426.2 2741.4 7996.5 1920.8 
Males 
1988 : 137.4 80.8 108.0 1463.4 1027.1 136.1 943.2 1.5 217.7 : 104.1 67.5 43.8 1439.3 3654.6 911.7 
1989 111.3 102.2 102.1 1250.5 949.9 122.7 904.5 1.4 195.9 91.6 48.1 37.6 1214.3 3517.1 828.3 
1990 97.8 108.3 98.7 1162.0 914.0 111.3 845.8 1.3 176.2 85.7 54.0 43.2 1206.4 3799.0 773.3 
1991 6707.3 104.0 115.3 1031.2 110.7 1197.3 1001.3 124.4 882.6 1.4 168.3 : 75.4 124.1 84.8 1615.6 4817.3 771.7 
1992 7799.9 126.6 127.3 1163.0 126.9 1402.7 1138.3 131.6 941.1 1.8 179.7 95.0 203.4 160.7 1927.6 5379.7 820.0 
1993 9360.5 166.4 151.9 1481.7 146.2 1849.1 1374.5 133.8 1114.1 2.5 237.9 125.8 259.4 253.9 1976.5 4932.4 947.5 
1994 9718.4 195.2 146.9 1619.5 156.1 1899.8 1468.3 127.0 1264.3 3.4 265.5 160.7 259.4 254.7 1812.9 4367.7 1123.3 
Females 
1988 : 204.6 92.1 160.6 1385.0 1335.6 74.0 1175.1 1.6 268.1 147.6 48.1 40.6 1012.2 3046.1 470.8 
1989 : 179.2 106.2 160.2 1293.9 1303.6 66.7 1161.2 1.5 257.0 : 1:36.5 40.7 36.1 867.7 3002.8 590.3 
1990 : 162.8 112.3 : 156.0 1273.5 1253.9 64.4 1082.4 1.4 237.1 : 127.5 34.0 39.6 816.0 3074.7 570.0 
1991 6811.3 159.0 127.2 1164.1 165.6 1279.3 1321.0 73.1 1079.4 1.4 226.8 115.5 68.9 63.3 912.8 3608.8 587.5 
1992 7506.1 168.8 137.3 1417.0 190.5 1407.4 1429.2 77.6 1111.8 1.7 214.5 104.2 124.8 99.7 963.5 4004.7 602.5 
1993 8468.6 199.1 150.3 1608.6 205.2 1653.4 1549.8 80.5 1228.2 2.0 229.1 : 144.4 184.4 161.0 1002.5 3801.3 709.2 
1994 8935.6 223.3 149.1 1683.7 211.2 1826.5 1659.4 78.4 1320.7 2.5 241.9 172.4 196.3 171.5 928.5 3628.8 797.5 
Under 25 years 
Males and females 
1988 98.8 52.1 : 119.5 1307.4 780.6 72.0 1153.0 1.4 141.4 : 117.0 30.9 31.0 795.8 2486.8 381.7 
1989 : 83.4 63.6 : 119.2 1053.4 694.9 60.2 1064.5 1.1 129.2 101.8 23.7 28.9 639.1 2411.0 365.8 
1990 : 75.7 62.8 115.5 976.4 648.0 57.0 975.7 0.9 113.9 : 90.7 24.1 33.1 637.3 2369.6 361.7 
1991 4368.8 73.4 62.8 349.4 121.5 921.0 675.6 66.0 986.9 0.8 109.2 : 73.7 47.8 53.8 799.6 2766.6 385.8 
1992 4687.5 78.7 65.2 353.5 132.4 999.9 713.6 69.1 1000.6 1.0 112.9 : 80.1 75.3 84.2 892.2 2898.8 399.2 
1993 5278.7 102.5 71.1 414.5 142.3 1231.5 803.7 70.5 1035.7 1.2 143.8 : 97.7 93.4 125.2 911.4 2717.0 455.0 
1994 5237.2 114.3 65.6 425.7 143.5 1243.5 817.1 65.5 1045.3 1.5 134.8 : 112.7 87.7 120.6 825.9 2692.6 499.2 
I' I, 
I 
Methodological notes 
1. The Eurostat unemployment rates are calculated according to the recommendations of the 13th International Con-
ference of Labour Statisticians organised by the International Labour Office (ILO) in 1982. 
Unemployed persons are those persons aged 15 years and over who 
e ! I 
are without work 
- are available to start work within the next two weeks 
- and have actively sought employment at some tl~e during the previous four weeks. 
2. The unemployment estimates are based on the resufts of the European Community Labour Force Survey. It is car-
ried out in the spring of each year. The use of the same definitions and concepts throughout the EU ensures com-
parability of the results between Member States. 
3. The unemployment rate is the number of unemployed as a percentage of the labour force (people living in collec-
tive households are excluded). The labour force is the total of the employed and the unemployed. 
Monthly estimates of the number of unemployed are derived by interpolating/extrapolating each year's Com-
munity Labour Force Survey results using the results of the national labour force surveys (see table A) and monthly 
indicators of unemployment (see table B). I • 
Monthly estimates of employment are obtained by , 
interpolating/extrapolating linearly the annual CQmmunity LFS results (Belgium, Denmark, Germany, Greece, 
France ,Ireland, Luxembourg, Netherlands) ! , 
interpolating/extrapolating linearly the results of. the national quarterly labour force surveys after adjustment to 
the Community LFS (Spain, Italy, Portugal, United Kingdom) 
using the results of the national monthly labour force surveys (Finland, Sweden, USA, Japan). 
4. Estimates are made separately for males under 25, females under 25, males aged 25 years and over, and females 
aged 25 years and over. Totals are obtained by adding up these four basic categories. 
5. The figures for the four basic categories are seasonfiiiY adjusted using the multiplicative version of the X-11 method 
of the US Bureau of the Census. : I. 
The reliability of the figures is adversely affected if deseasonalisation is perfonned on short series (such as Ger-
many since the reunification) or where breaks occu~ (such as Sweden since 1993). 
6. From 1992, in some member States, the more restrictive application of the ILO guidelines introduces a break in the 
series. In such cases, no estimates are provided for the period before 1992. 
I. 
i 
Table A: Reference period of the last surveys used 
! 
Country CommunitY labour force surveys 
Belgium 199402 
Denmark :199302 
Germanv 199402 
Greece 199402 
Spain 199402 
France 199402 
Ireland 199302 
Italy 199402 
Luxembourg I. 199302 
Netherlands i 199402 
Austria I -
Portugal 199402 
Finland 
' 
-
Sweden -
United Kingdom '' 199402 
NB: 199402 =2nd quarter of 1994 
National labour force surveys 
-
-
-
-
199501 
-
-
199501 
-
-
-
199404 
1995APR 
1995APR 
199501 
13 
Table B: Monthly indicators of unemployment. l . 
BELGIUM: All persons in the following categories registered at employment offices: wholly unemployed p rson~ in 
receipt of benefit, other unemployed persons compulsory registered and voluntarily registered person~ without 
work. I . i 
Series provided by the Office National de I'Emploi. 1 : 
DENMARK: Persons seeking full-time or part-time employment, whether or not they are members of an u~empl6y-
ment insurance fund. i i 
Series provided by Danmarks Statistik. ! 
I 
GERMANY: Unemployed persons registered at public employment offices and seeking work as employees for at 
least 18 hours per week. 
Series provided by the Bundesanstalt fur Arbeit. 
GREECE: No monthly indicator 
SPAIN: Unemployed persons registered at public employment offices and seeking work as employees for 2o hours 
or more per week. 1!. · ' 
Series provided by the Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ; . ; I ,. ; 
I 
FRANCE: Unemployed persons registered at the Agence de I'Emploi and seeking permanent full-time employment 
(demandeurs de categorie 1). 
Series provided by the Ministere du Travail, de I'Emploi et de Ia Formation Professionnelle. 
' 
IRELAND: Claimants for unemployment benefit, applicants for unemployment assistance and others see1ng wqrk 
who are registered with the employment services of the Department of Social Welfare. Excluded are perso s ~eek-
ing part-time employment. ' : 
Series provided by the Central Statistics Office. i · 1 
I 
ITALY: Persons without work, persons seeking their first job, persons working part-time for less than 20 hours per 
week and workers on a fixed-term contract of not more than 4 months in any 12-month period, who are looking for 
a different job. 
Series provided by the Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
' 
LUXEMBURG: Unemployed persons registered at employment offices and seeking work as employees for: at least 
20 hours per week. · 
Series provided by the Administration de I'Emploi. 
NETHERLANDS: Persons registered at employment offices, between the ages of 16 and 64 years, 
who are without work or with work less than 12 hours a week and 
- who are immediately available for paid employment for at least 12 hours a week or who found a job and will 
start working for at least 12 hours a week. 
Series provided by the CBS. 
AUSTRIA: No monthly indicator. 
PORTUGAL: Persons registered at employment offices who are available for work within 30 days after registration. 
Series provided by the lnstituto de Emprego e Forma~ao Profissional. · 
FINLAND: Number of unemployed in the monthly labour force survey. 
SWEDEN: Number of unemployed in the monthly labour force survey. I 
l 
'• ' UNITED KINGDOM: Persons seeking full-time work and claiming unemployment benefit because they ar oUt of 
work. 
Series provided by the Department of Employment. 
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